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授業タイプ　 Class type，　振り返りの記述 　Description of reflection      

































































































































































































































































































３年 太陽と地面の様子 6 0 2














６年 てこの規則性 10 0 0







































第３段階 1 (0.3) 7 (2.0) 0 (0.0)
第４段階 0 (0.0) 1 (0.3) 0 (0.0)














































計 392 353 145



























































数 調整済み残差 数 調整済み残差 数 調整済み残差 数
a 3 －1.18 ns 15 　2.05 ＊ 1 －1.33 ns 2
b 7 　0.929 ns 4 －3.172 ＊＊ 8 　3.143 ＊＊ 2
c 4 －0.652 ns 15 　2.05 ＊ 0 －1.969 ＊ 2
d 5 　0.174 ns 7 －1.28 ns 5 　1.511 ns 4
e 10 　2.724 ＊＊ 8 －1.032 ns 0 －1.914 + 3
f 7 　1.481 ns 5 －2.058 ＊ 4 　0.975 ns 5
g 4 －0.652 ns 14 　1.576 ns 1 －1.33 ns 2
h 7 　0.765 ns 5 －2.893 ＊＊ 8 　2.967 ＊＊ 1
i 7 　0.929 ns 3 －3.647 ＊＊ 9 　3.782 ＊＊ 2
j 2 －1.493 ns 14 　2.224 ＊ 1 －1.183 ns 4
k 3 －0.022 ns 6 －0.113 ns 2 　0.18 ns 10
l 2 －1.493 ns 14 　2.224 ＊ 1 －1.183 ns 4
m 8 　4.168 ＊＊ 0 －3.441 ＊＊ 1 －0.421 ns 12
n 5 －0.264 ns 6 －2.43 ＊ 9 　3.591 ＊＊ 1
o 4 －0.08 ns 10 　0.833 ns 1 －1.024 ns 6
p 3 　0.175 ns 5 －0.402 ns 2 　0.329 ns 11
q 1 －2.234 ＊ 17 　3 ＊＊ 1 －1.33 ns 2
r 5 －0.125 ns 12 　0.626 ns 2 －0.691 ns 2
s 1 －2.322 ＊ 19 　3.595 ＊＊ 0 －2.023 ＊ 1
t 5 －0.125 ns 13 　1.101 ns 1 －1.33 ns 2
u 6 　2.327 ＊ 3 －1.694 + 1 －0.541 ns 11
v 3 －1.061 ns 13 　1.403 ns 2 －0.602 ns 3
※　+p<.10  *p<.05  **p<.01
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This study investigated two points in order to consider the characteristics of children’s descriptions in their class 
reflection.
Survey 1: A comparison of the description of children’s reflections by class type.
Survey 2: Characteristics of the description in children’s reflection in the same class.
In Survey 1, class type 1, “Focus on teachers’ questions” was categorized as “Abstract description of learning content,” 
class type 2, “Focus on children’s thoughts” was categorized as “Description including opinions of others,” and class type 3, 
“Experimental skill emphasis,” revealed “specific description of learning content.”
Survey 2 found that children may look back on their own viewpoints based on their unique perspective.
Based on these findings, although class type has a certain effect on students’ descriptive reflections, there are children whose 
descriptive reflection is based on their own specific viewpoint, even if this is different to the class type.
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